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El propósito de la presente investigación tuvo como objetivo general el determinar 
cómo la implementación del Mantenimiento Productivo Total mejora la 
productividad en el área de producción en la empresa Electro Volt Ingenieros S.A, 
se tuvo como población los datos de la productividad tanto antes de la 
implementación en los meses de Octubre, Noviembre 2015 como después de la 
implementación en los meses de Enero y Febrero 2016, siendo la muestra de tipo 
censal debido a que todos los componentes de la población  serán tomados para 
el análisis, al ser la muestra de tipo censal ya no se requiere utilizar la técnica del 
muestreo. Los datos para el estudio fueron recogidos mediante la técnica de la 
observación directa de los hechos es decir se tomó los datos del tiempo de 
funcionamiento de las máquinas, así como la producción en las máquinas, esto con 
ayuda de los instrumentos de recolección de datos como las fichas técnicas de los 
indicadores a medir y la ayuda de un cronometro. Los datos recogidos fueron 
procesados en combinación con el programa Excel y Spss Statistics, según los 
resultados de los programas utilizados se llegó a la conclusión de que la 
implementación del Tpm mejora significativamente la eficacia, eficiencia y la 
productividad en el área de producción de la empresa Electro Volt ingenieros. Cabe 
mencionar que la implementación del Tpm se llevara a cabo de manera gradual en 
3 etapas, habiéndose aplicado en esta parte de la investigación uno de los pilares 











The purpose of this study was overall goal to determine how the implementation of 
Total Productive Maintenance improves productivity in the production area to the 
Electro Volt Ingenieros SA, data productivity had as population both before 
deployment the months of October, November 2015 after implementation in the 
months of January and February 2016, being the sample census type because all 
components of the population will be taken for analysis, since the sample of census 
type and is not required to use the technique of sampling. Data for the study were 
collected by the technique of direct observation of facts it ie data uptime of the 
machines and production machines took this with the help of instruments for data 
collection as techniques and indicators to measure the aid of a timer chips. The data 
collected were processed in combination with Excel and Spss Statistics program, 
according to the results of the programs used was concluded that the 
implementation of Tpm significantly improves the effectiveness, efficiency and 
productivity in the production area of the company electro Volt engineers. It is worth 
mentioning that the implementation of Tpm be carried out gradually in 3 stages, 
having been applied in this part of the investigation one of the most fundamental 
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